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PENGARUH PESAN DISKON DALAM 
INSTAGRAM SOCIOLLA TERHADAP MINAT BELI 




Oleh: Alinka Permata Riswi 
 
Pada Ramadhan 2019, media sosial Instagram marak digunakan sebagai medium 
beriklan oleh e-commerce di Indonesia. Sociolla merupakan satu dari sekian banyak 
e-commerce di Indonesia, yang ikut memeriahkan bulan Ramadhan dengan 
memberikan informasi mengenai pesan diskon melalui Instagram setiap harinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pesan diskon dalam Instagram 
Sociolla terhadap minat beli. Variabel pesan diskon ditentukan oleh dua dimensi, 
yaitu frekuensi dan intensitas. Sedangkan, variabel minat beli ditentukan oleh minat 
transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe eksplanatif dan metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah survei, melalui kuesioner. Populasi dari 
penelitian ini adalah followers akun Instagram Sociolla. Kuesioner disebarkan 
kepada 400 sampel, dan data diolah menggunakan statistik inferensial. Hasil dari 
penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pesan diskon memberikan 
kontribusi terhadap variabel dependen yaitu minat beli sebesar 31,3%. Dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pesan diskon dalam Instagram 
Sociolla terhadap minat beli sebesar 31,3%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
 




THE EFFECTS OF DISCOUNT’S MESSAGES 
IN SOCIOLLA’S INSTAGRAM ON BUYING INTEREST 




By: Alinka Permata Riswi 
 
In Ramadan 2019, social media Instagram is widely used as a medium for 
advertising by e-commerce in Indonesia. Sociolla is one of  many e-commerce sites 
in Indonesia, which also brighten up Ramadan by providing information about 
discount messages through Instagram every single day. This study will look at the 
effects of discount messages on Sociolla’s Instagram on buying interest. Variable 
discount messages are determined by two dimensions, namely frequency and 
intensity. Meanwhile, the variable purchase interest is determined by transactional 
interest, referential interest, preferential interest and exploratory interest. This 
research uses a quantitative method with an explanatory type and and survey as the 
data collection method, by distributing questionnaires. The population of this study 
is Sociolla’s followers on Instagram. After distributing the questionnaire to 400 
samples, the data was processed using inferential statistics. The results of the study 
showed that the independent variable, the discount message, contributed to the 
dependent variable, namely buying interest of 31.3%. It can be concluded that there 
is an influence between discount messages in Sociolla’s Instagram on buying 
interest of 31.3%. While the rest is influenced by other factors not included in this 
study. 
 
Keywords: Discount Messages, Buying Interest, E-Commerce, Instagram, Sociolla. 
 
